




A kötet szerzői tanulmányaikkal köszöntik Tar Ibolyát 65. születésnapján. Habár a jeles esemény óta 
immáron több mint két év eltelt, a megjelenést nem csupán a megszokott okok (a szerkesztés és 
megjelentetés nehézségei stb.) hátráltatták, hanem talán az is – és ezzel, úgy vélem, nem vagyok 
egyedül –, hogy igencsak nehéz elhinnünk: az ünnepelt nyugállományba vonult, hiszen oktatói-kutatói 
aktivitása ennek ellentmondani látszott és látszik ma is. 
A tanulmányok tematikája igen szerteágazó, számos tudományterületről olvashatunk 
közleményeket, amelyek kapcsolódnak az ünnepelt munkásságához, szerzőik részben barátok, 
tisztelők, pályatársak, részben tanítványok, akiknek egy része ma már aktív kutató, más része pályája 
kezdetén áll. Ez a tény önmagában is jelzi, hogy az ünnepelt érdeklődése sokirányú: nem csupán a 
szorosan értelmezett klasszika-filológia nagyléptékű vagy éppen ellenkezőleg, apró, gyakran figyelmen 
kívül hagyott kérdéseivel foglalkozik, hanem gyakran „kirándul” a későbbi korokba s más 
tudományterületekre is. Jól ismerjük továbbá a képzőművészetek és a zene iránti rajongását is, amely 
messze túlmutat a műkedvelői szinten. 
Bízom benne, hogy ez a változatos kötet elnyeri az ünnepelt tetszését, és örömmel olvassa a 
szerzők kifejezetten neki szánt írásait. Tanszékvezetésben utódaként és egykori tanítványaként pedig 
sok-sok békés, alkotóerővel teli évet kívánva köszöntöm ezzel a tanulmánygyűjteménnyel. 
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